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EDITORIAL 
MN. JOAN BARAT, 
R E C T O R DE SANTA MARIA 
La malaltia i la recuperació de Mn. Josep 
Colomer, l'anunci del seu relleu com a rector de 
Santa Maria, la mort de Mn. Francesc Pou, tants 
anys rector de la parròquia, i la presa de posses-
sió del nou rector Mn. Joan Barat, han marcat, 
sens dubte, la vida parroquial de Santa Maria 
durant aquest any 1997. 
És ben cert que totes aquestes circumstàn-
cies han provocat una certa inquietud entre els 
elements actius de la parròquia, tot i que l'acli-
vilal pastoral ha continuat amb plena normalitat. 
I, a més, aquest any 1997 s'han fet i acabat dues 
obres importants a la basílica, la restauració de la 
façana i la renovació de les teulades de les cape-
lles laterals de la nau, des del Sagrament fins al 
creuer petit, i s'ha iniciat la campanya «Mataró 
restaura Santa Maria». 
El dia 31 d'agost el cardenal Ricard M. 
Carles, arquebisbe de Barcelona, en presència de 
monsenyor Joan Carrera, bisbe auxiliar d'aquesta 
demarcació, i d'uns quaranta sacerdots i diaques 
i del poble que omplia la basílica, donà possessió 
de la parròquia de Santa Maria a Mn. Joan Barat 
i Graell, fins ara rector d'Alella. 
Mn. Joan Barat nasqué a Olvan, prop de 
Berga, el 22 de juliol de 1933. Ingressà al semi-
nari de Vic l'any 1947 i rebé l'ordenació presbi-
terial el 20 de desembre de 1958. Exercí el seu 
ministeri com a vicari en diverses parròquies del 
bisbat de Vic i l'any 1970 passà al de Barcelona, 
essent nomenat rector de Capellades, càrrec que 
ocupà fins a l'any 1986 que li fou confiada la 
parròquia d'Alella. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria li 
dóna la benvinguda a Mataró i es posa a la seva 
disposició per a treballar en favor del patrimoni 
cultural que la parròquia de Santa Maria conser-
va, patrimoni cultural de la ciutat de Mataró. 
Ens consta que Mn. Joan Barat ha estat 
estimat en tots els llocs on ha exercit el seu mi-
nisteri pastoral; en el recordatori de l'acte de la 
presa de possessió ens demanava el nostre afecte, 
la nostra comprensió i la nostra col·laboració. 
Estem segurs que ho aconseguirà. 
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